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ВПЛИВ ЗАСОБІВ ПАУЕРЛІФТИНГУ НА ФОРМУВАННЯ У СТУДЕНТІВ ЗАКЛАДІВ 
ВИЩОЇ ОСВІТИ МОТИВАЦІЇ ДО СИСТЕМАТИЧНИХ ЗАНЯТЬ ФІЗИЧНИМИ 
ВПРАВАМИ 
І. В. Мичка, О. І. Булгаков, В. І. Айунц 
 
 
Формування у студентів мотивації до систематичних занять фізичними вправами з метою 
покращення свого фізичного стану є складним і багатогранним процесом, який залежить від 
багатьох чинників. Разом з тим, сучасні підходи, що використовуються під час організації 
освітнього процесу з фізичного виховання у закладах вищої освіти, недостатньо ефективно 
впливають на формування відповідних мотивів. Основними причинами такої є надання пріоритету 
в освітньому процесі нормативному підходу; зниження інтересу та мотивації у студентів до 
традиційних занять із фізичного виховання; відсутність диференційованого та особистісно 
орієнтованого підходів у плануванні фізичних навантажень [1; 3; 4]. 
За даними вчених [2; 6] та ін., одним із шляхів вирішення цієї проблеми є підвищення у 
студентської молоді мотивації до систематичних занять фізичними вправами за рахунок 
впровадження в освітній процес нових видів фізкультурно-оздоровчої діяльності. Одним із 
відносно молодих видів фізичних вправ, що на сьогоднішній день набирають великої 
популярності у студентському середовищі, є пауерліфтинг. 
Заняття з фізичного виховання із використанням засобів пауерліфтингу були спрямовані на 
покращання освітнього і мотиваційно-ціннісного ставлення студентів до засобів рухової 
активності, створення мікросередовища, яке розвиває інтереси і мотиви студентів до активних 
занять; формування позитивного ставлення студентів до навчального процесу з фізичного 
виховання та самостійних занять; залучення студентів до активних занять пауерліфтингом, де 
діють екстремальні режими виявлення фізичного і психічного потенціалу особистості, панують 
відносини суперництва між студентами, під впливом цих взаємин формується особистість 
студента, набувається соціальний досвід у сфері фізкультурно-спортивної та оздоровчої 
діяльності. 
Вплив засобів пауерліфтингу на формування мотивації у студентів ми оцінювали за 
критерієми, як потреба занять фізичними вправами, усвідомлення ціннісних сторін навчальних 
занять із пауерліфтингу, необхідністю самостійних занять. Результати впливу занять 
пауерліфтингом на формування мотивації у студентів до систематичних занять фізичними 
вправами представлені в таблиці 1. 
Слід зазначити, що під час соціологічного опитування на деякі запитання студентам 
пропонувалося вибрати декілька варіантів відповідей, які, на їхню думку, є найбільш  
правильними. В ході дослідження було встановлено, що переважна більшість студентів (76,1 %) 
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пов‘язують здоровий спосіб життя з регулярними заняттями фізичними вправами, натомість на 
початку експерименту 47,8 % студентів уважали визначальними чинниками у забезпеченні 
здорового способу життя відсутність шкідливих звичок (запитання 1 а, 1 б). Результати свідчать 
про усвідомлення студентами ролі і значення занять фізичними вправами для покращення 
власного здоров‘я. Як показав аналіз матеріалів проведеного дослідження, після формувального 
експерименту кількість студентів, які систематично виконують ранкову гігієнічну гімнастику, 
збільшилася на 51,7 % (запитання 2). 
Таблиця 1 















1. Як Ви вважаєте, здоровий спосіб життя – це: 
 а) регулярні заняття фізичними вправами 32,4 76,1 
б) відсутність шкідливих звичок 47,8 59,4 
в) моржування 31,5 21,3 
г) прогулянки на свіжому повітрі 21,8 9,2 
д) регулярність перегляду інформації щодо ведення 
здорового способу життя в соціальних мережах 
6,4 3,2 
2. Чи виконуєте Ви ранкову гімнастику? (Так) 16,4 68,1 
3. Чи дотримуєтеся Ви настанови викладача з фізичного 
вихонання в домашніх умовах? 
36,2 77,3 
4. Чи подобаються Вам заняття з фізичного виховання? 52,5 87,7 
5. Чи хотіли б Ви, щоб на заняттях із фізичного виховання 
використовувалися засоби пауерліфтингу? 
37,4 89,7 
6. Як Ви вважаєте, чи позитивно впливають на організм 
заняття із пауерліфтингу? 
37,6 96,1 
7. Чи хотіли б Ви навчитися самостійно складати комплекси 
вправ для занять із пауерліфтингу? 
26,4 85,7 




Підвищилась і загальна кількість студентів (77,3 %), які дотримуються настанов викладача 
з фізичного вихонання в домашніх умовах, тоді як на початку експерименту таких студентів було 
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36,2 % (запитання 3). Аналіз матеріалів проведеного дослідження свідчить також про те, що після 
впровадження в освітній процес із фізичного виховання засобів пауерліфтингу у студентів 
покращилось ставлення до занять із фізичного виховання. Встановлено, що кількість студентів, 
яким подобаються заняття з фізичного виховання, становить 87,7 %, що на 35,2 % більше у 
порівнянні з результатами, які були отримані до початку занять (запитання 4). 
Слід зазначити, що наприкінці експерименту збільшилася також кількість студентів, які 
хотіли б, щоб на заняттях із фізичного виховання використовувалися засоби пауерліфтингу. Так, 
якщо до впровадження занять кількість таких студентів не перевищувала 37,4 %, то після таких 
студентів було вже 89,7 % (запитання 5). У результаті проведеного дослідження також було 
встановлено, що наприкінці формувального експерименту кількість студентів, які усвідомлюють, 
що виконання вправ із пауерліфтингу позитивно впливає на їх організм, збільшилася на 58,5 % 
(запитання 6), а кількість студентів, які хотіли б навчитися самостійно складати комплекси вправ 
для занять із пауерліфтингу та їх виконувати, збільшилася відповідно на 59,3 % та на 49,2 % 
(запитання 7, 8). 
Проведений вище аналіз результатів формувального експерименту свідчить про те, що 
впровадження засобів пауерліфтингу в освітній процес із фізичного виховання вплинуло на 
формування у студентів позитивного ставлення до занять із фізичного виховання та пауерліфтингу 
зокрема, а також сприяло підвищенню у студентів інтересу до самостійних занять фізичними 
вправами. 
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